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Abstract The purpose of this paper is to clarify effects of specimen size on interlocking-effect of rammed earth wall 
specimen. As a result, the following conclusions are obtained: 1) Compressive strength of specimens built 
5-layers version becomes smaller as it approaches the single layer. 2) Change in mass tended to be smaller 
compaction energy increases. 3) Volume change will become small, if bundle hardening energy becomes 
large. 4) Volume change was not sealed curing. 5) The rate of a volume decrease suited the rate of a mass 
decrease, and proportionally relations by all the factors. 
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Fig.1 Relationship between compaction energy and 
























Kanto lome to Fine aggregate=1:0.5























実験の要因と水準を Table.1 に示す．1 層あたり
の締固め回数は，25 回，50 回および 100 回の 3
水準とした．養生方法は，気中養生および封かん





















Table.1 Factors and levels of experiment 
Factors Levels 
Number of compaction times 
Times 25，50，100 
Curing method Atmospheric curing Sealed curing 
 
Table.2 Materials 
Material Type Property/Component 
Soil Kanto loam Previous report6) 
Fine 













Table.3 Ratio of materials , Mass ratio 
Constituent material Ratio of materials 
Kanto loam：Fine aggregate：Slaked lime 1：0.5：0.15 
MgCl2 solution additive amount % 18.4 
MgCl2 solution of concentration % 15 
 







した．5 段版築供試体は，1 段当たり 5 層とし 1
層あたりの締固め回数を25回，50回および100 回




                
 
ここで， EC ：締固めエネルギー(J/cm3) 
   WR ：ランマーの重量(kgf) 
          H ：ランマーの落下高さ(cm) 
             NB ：1 層当たりの突固め回数(回) 
NL ：層の数 





 一方，1 段版築供試体は，φ100×200mm の円柱供 
V
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試験項目は，JIS A 1108：2005 に準じた圧縮強
度試験と乾燥収縮に伴う版築供試体の形状変化お
よび質量変化とした．5 段版築供試体の形状は，
JIS B 7512：2005 に規定されるコンベックスルー
ルを用いて高さを測定し，JIS B 7507：1993 に規
定されているノギスを用いて直径を測定し，作製
日に対する試験日の体積比で評価した．直径は，5
段版築供試体の 5 段目，3 段目および 1 段目の中























 圧縮強度と段数の関係を Fig.3 に示す．同図に
は，5 段版築供試体と 1 段版築供試体の結果をプ






向を示した．また，締固め回数 100 回では，5 段












Phot.1 Appearance of 5 layers rammed earth wall specimen and 
rammed earth wall specimen after cutting 
25 layers × 100 times =2500 times
20 layers × 100 times =2000 times
15 layers × 100 times =1500 times
10 layers × 100 times =1000 times
5 layers × 100 times =500 times
Ex.)Compaction energy for accumulating

























































Fig.2 Concept of compaction energy in each specimen 
  








































体と 1 段版築供試体の圧縮強度の比較 
 1 段版築供試体の圧縮強度と 5 段版築供試体の



























法に関わらず 5 段版 
築供試体の 5 段目お 
よび 4 段目までは 1 
段版築供試体より大 
きくなる傾向を示し 
た．また，3 段目では 1 段版築供試体に対して同









締固めエネルギーと形状変化の関係を Fig.6 に 
Fig.3 Relationship between compressive strength and layers 
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5 layers rammed earth wall specimen
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Fig.5 Relationship between compressive strength of single layer rammed earth wall   
     specimen and compressive of strength 5 layers rammed earth wall specimen 
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● ○ 28 day
▲ △ 56 day
■ □ 91 day





































● ○ 28 day
▲ △ 56 day
■ □ 91 day
◆ ◇ 183 day
365 day
Fig.7 Relationship between mass decrease rate and volume decrease rate 
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1) 5 段版築供試体は，1 段版築供試体と比べ締固
めエネルギーの圧縮強度への追従性が低下した． 
2) 5 段版築供試体の 5 段目および 4 段目までは，1
段版築供試体より大きくなる傾向を示した．一
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